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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
MOTTO: 
 Hati seseorang bodoh ada dimulutnya tetapi mulut seseorang 
bijaksana ada dalam hatinya  
 Hidup sesekali hiduplah yang berarti 
 Hanya penderitaan hidup yang dapat mengajarkan kepada 
manusia menghargai kebaikan dan keindahan  
 Orang yang berilmu tidak mudah  ditipu, seballiknya orang 
yang tidak berilmu akan mudah ditipu  
 Berkata jujurlah pada diri sendiri meskipun pahit kenyataanya  
 Hidup ini indah jika tidak mensyukuri 
 
Persembahan kepada :  
1. Allah SWT 
2. Ayah dan ibu tercinta yang selalu mendoakan 
dan memberikan dorongan baik moril maupun 
spiritual  
3. Seluruh dosen yang mendidik dan 
membimbingku dalam mencari ilmu yang 
bermanfaat  
4. Kakakku dan adik ku tersayang yang telah 
mendorong ku dan selalu memberikan masukan  
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5. Untuk semua sahabat- sahabat ku yang 
mendukung ku  
6. Kekasih hati ku yang senantiasa memberi 
support dalam perjalanan hidup 
7. Almamater UMK  
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baik moriil maupun spiritual.  
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